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En este trabajo se recopilan y describen los libros impresos en Sevilla durante los siglos XV al
XVIII que forman parte de las colecciones antiguas e históricas de las bibliotecas de las Universidades
andaluzas. En total se han localizado 352 libros utilizando los catálogos on–line.También para anali-
zar y comentar los datos hemos elaborado varias estadísticas descriptivas.
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BOOKS PRINTED IN SEVILLE  BETWEEN XV TO XVIII CENTURY, CONSERVED IN THE
UNIVERSITY LIBRARIES OF ANDALUSIA
Abstract:  This article lists and describes books printed in Seville during the 16th and 17th centuries
and found in the old and historical collections in Andalusian university libraries. A total of 352 books
have been located via their online catalogues. Data have been analysed and commented upon with
the help of descriptive statistics.
Keywords: Old books. Seville. University libraries. Andalusia.
I. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es acercarnos al patrimonio bibliográfico de las Uni-
versidades andaluzas a través de los libros impresos en la ciudad de Sevilla, ciudad
que dentro del panorama español relacionado con la imprenta y el libro, sobresale
como uno de los focos más destacados de la Península, hemos utilzado para ello los
instrumentos recientemente elaborados por las bibliotecas de estas universidades
con la finalidad de facilitar el acceso a sus colecciones antiguas e históricas, nos
referimos a los catálogos y bases de datos en red.
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Con la selección y descripción de estas obras queremos contribuir a resaltar la
riqueza de nuestro legado bibliográfico, así como facilitar su difusión y conocimien-
to, pues, “las colecciones de libros antiguos son bienes que hay que promocionar en
la enseñanza y en la investigación”1.
II. FUENTES Y METODOLOGÍA
El material estudiado comprende los libros (dejamos fuera los folletos) de todas
las materias que tienen como lugar de impresión la ciudad de Sevilla, en los siglos
XV al XVIII,  conservados en las bibliotecas universitarias de Andalucía, y que apa-
recen en sus actuales catálogos. Sólo hemos localizado libros con estas característi-
cas en las bibliotecas universitarias de Granada, Huelva, Málaga y Sevilla.
La Biblioteca de la Universidad de Granada alberga alrededor de 20.000 volú-
menes impresos entre los siglos XVI al XVIII, la mayor parte de estos fondos han
llegado a la Universidad de procedencias externas (donaciones, desamortizaciones,
etc.). Los incunables forman un conjunto de 47 ejemplares.
El fondo antiguo de la Biblioteca Universitaria de Huelva lo integran 63 obras, de
ellas 2 del siglo XVI, 9 del siglo XVII y 52 del XVIII2 , proceden de la antigua Escuela
de Magisterio, completado con compras y donaciones particulares.
En las diferentes bibliotecas de la Universidad de Málaga existen unas 215 obras
del XVI al XVIII, exceptuando la Biblioteca General, que tiene aun el fondo antiguo
sin tratar. Sin embargo la colección está formada por alrededor de 1.000 libros,
provenientes de la colección Estrada, la colección Gil Muñiz y la de la Sociedad
Malagueña de Ciencias3.
Los impresos anteriores a 1801 de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla
superan los 40.000 volúmenes. Especialmente relevante es la colección de impre-
sos del siglo XVI (unos 8.000 títulos). Las cifras para los siglos XVII y XVIII se
estiman en 14.000 y 17.000 volúmenes.
Las búsquedas las hemos realizado a través de los catálogos y bases de datos que
estas bibliotecas tienen disponibles en Internet. La estrategia de búsqueda ha tenido
como principal criterio de selección los campos de año y lugar de impresión.
 1. ROSALES VARO, Mª Helena y VILLÉN RUEDA, Luis. “El acceso y difusión de las colecciones de
fondo antiguo: entre la tradición y la modernidad”. En: XI Jornadas bibliotecarias de Andalucía,
Sevilla, 18, 19, 20 de 2000 , Málaga, Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 2000, pág. 303.
2. Véase Catálogo de fondos antiguos de la Biblioteca Universitaria de Huelva siglos XVI – XVII –
XVIII , Huelva, Universidad de Huelva, 2000, pág. 5.
3. Datos facilitados por Mª Dolores Acosta Mira.
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Una vez seleccionados los libros, según el perfil de búsqueda descrito, hemos
realizado un estudio analizando los datos obtenidos, para ello nos hemos servido
de la elaboración de estadísticas descriptivas, distribuyendo los datos del siguien-
te modo:
– Distribución por bibliotecas del número de los libros impresos en Sevilla (XV-
XVIII).
– Distribución por siglos de impresión del número de libros impresos en Sevilla
(XV–XVIII).
– Distribución por materias del número de libros impresos en Sevilla (XV-XVIII).
– Distribución por impresores más representativos del número de libros impre-
sos en Sevilla (XV–XVIII).
En la distribución por siglos y en la distribución por materias diferenciamos entre
los datos globales y los datos de cada biblioteca.
En la distribución por impresores sólo señalamos los que han publicado 5 o más
obras.
Los libros recopilados los hemos reunido en un repertorio; de cada uno presen-
tamos los siguientes datos y por este orden: autor, título, lugar de impresión, impre-
sor y año de impresión. Estos datos los hemos obtenido de los registros contenidos
en los catálogos automatizados de las citadas bibliotecas universitarias, nos hemos
limitado a presentarlos con la puntuación establecida por la norma ISO-690 para la
elaboración de referencias bibliográficas abreviadas. Las obras se agrupan por bi-
bliotecas universitarias, en orden alfabético de autores.
III. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos son los que siguen:
El número total de libros localizados ha sido 352, que corresponden a los siglos
XV–XVIII.
A continuación presentamos las distribuciones realizadas:
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1. Distribución por bibliotecas del número de los libros impresos en
Sevilla, siglos XV–XVIII (tabla 1)
TABLA 1
DISTRIBUCIÓN POR BIBLIOTECAS DEL NÚMERO DE LOS LIBROS
IMPRESOS EN SEVILLA, SIGLOS XV–XVIII
Biblioteca Universitaria Núm. de libros Porcentaje
B.U. de Granada 122 34,65 %
B.U. de Huelva 4 1,13 %
B.U. de Málaga 4 1,13 %
B.U. de Sevilla 222 63,06 %
Total 352 100,00 %
Las bibliotecas universitarias de Sevilla y Granada destacan en número de obras
localizadas debido a que pertenecen a distritos universitarios con larga tradición e
historia. Se han visto afectados por acontecimientos históricos de notable trascen-
dencia para la formación y enriquecimiento de las colecciones. Un ejemplo de estos
acontecimientos fue la expulsión de los Jesuitas: en el caso de la Universidad de
Sevilla además de instalarse en lo que fue su Casa Profesa, una vez que la Compañía
salió de la ciudad, a la Universidad fueron a parar los libros de ésa y otras Casas y
Colegios, como San Hermenegildo, San Luis, etc.4  En Granada el fondo más im-
portante corresponde a parte del patrimonio incautado a los Jesuitas del Colegio de
San  Pablo. Tras la orden de expulsión en 1767, se hace depositaria a la Universi-
dad del edificio del Colegio donde se instala hacia 1769, y de su rica biblioteca que
pasa a convertirse en Biblioteca Pública5.
Por el contrario las bibliotecas de Málaga y Huelva pertenecen a universidades
más jóvenes. Es decir los datos anteriores (tabla 1) se explican y a la vez reflejan, que
estamos ante dos tipos de bibliotecas bien diferenciadas, las que cuentan con largos
años de existencia y otras de creación más reciente.
 4. Véase: CARACUEL MOYANO, Rocío. “El fondo histórico de la Biblioteca Universitaria de Sevilla”.
En: El libro antiguo en las bibliotecas españolas , Oviedo, Universidad de Oviedo, 1998, pág. 185.
5. Véase: La Biblioteca del Hospital Real. Breve reseña histórica . Disponible en: http://fondant.ugr.es/
aljibe/historia.html#1 [Consulta: 13–09–02].
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2. Distribución por siglos de impresión del número de libros impresos
en Sevilla, siglos XV–XVIII (tabla 2)
TABLA 2
DISTRIBUCIÓN POR SIGLOS DE IMPRESIÓN
DEL NÚMERO DE LOS LIBROS IMPRESOS EN SEVILLA,
SIGLOS XV–XVIII
Biblioteca Universitaria Siglo XV Siglo XVI Siglo XVII Siglo XVIII s.a.
B.U. de Granada 2 33 58 29 –
B.U. de Huelva 1 1 0 2 –
B.U. de Málaga 0 0 2 2 –
B.U. de Sevilla 9 28 71 109 5
Total / Porcentaje 12 (3,40 %) 62 (17,61 %) 131 (37,21%) 142 (40,34 %) 5 (0,28 %)
El mayor número de obras conservadas del XVI en adelante en las Universi-
dades de Sevilla y Granada, refleja que estas instituciones tienen su origen en el
Renacimiento y será a partir de esta época cuando van a ir engrosando sus
colecciones.
También debemos tener presente que la actividad literaria desarrollada durante
el reinado de los tres últimos Austrias tuvo una lógica correlación en la publicación
de libros. La producción aumenta notablemente en el siglo XVII en títulos publica-
dos, aunque las tiradas siguieron siendo cortas6.
Finalmente en el Siglo de las Luces, las bibliotecas de las universidades se van a
beneficiar porque empiezan a ser consideradas elementos importantes en el sistema
de enseñanza.
6. SARRIÁ RUEDA, Amalia. “La imprenta en el siglo XVII”. En: Historia ilustrada del libro español:
de los incunables al siglo XVIII , Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Madrid, Pirámide,
1994, pág. 146.
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3. Distribución por materias del número de libros impresos en Sevi-
lla, siglos XV–XVIII (tabla 3)
TABLA 3
DISTRIBUCIÓN POR MATERIAS
DEL NÚMERO DE LOS LIBROS IMPRESOS EN SEVILLA,
SIGLOS XV–XVIII
Materias destacadas B.U. Granada B.U. Huelva B.U. Málaga B.U. Sevilla Total (%)
–Teología y religión 76 - 2 120 198 (56,25%)
–Biografías 6 - - 14 20 (5,68%)
–Derecho 5 - - 12 17 (4,82%)
–Historia 5 3 1 8 17 (4,82%)
–Filología 5 - 1 10 16 (4,54%)
–Literatura 5 - - 10 15 (4,26%)
–Medicina 6 - - 6 12 (3,40%)
–Filosofía 8 - - 3 11 (3,12%)
–Fiestas 2 1 - 7 10 (2,84%)
–Calendarios 0 - - 9 9 (2,55%)
–Bellas Artes 1 - - 3 4 (1,13%)
–Catástrofes - - - 4 4 (1,13%)
–Retórica - - - - 4 4 (1,13%)
–Matemáticas - - - 2 2 (0,56%)
Otras materias B.U. Granada B.U. Huelva B.U. Málaga B.U. Sevilla Total
–Astronomía - - - 2 2 (0,56%)
–Educación - - - 2 2 (0,56%)
–Nobleza - - - 2 2 (0,56%)
–Alimentación 1 - - - 1 (0,58%)
–Artillería - - - 1 1 (0,58%)
–Ética 1 - - - 1 (0,58%)
–Geografía - - - 1 1 (0,58%)
–Óptica 1 - - - 1 (0,58%)
–Adopción - - - 1 1 (0,58%)
–Rentas - - - 1 1 (0,58%)
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La distribución temática se encuadra dentro de la que caracteriza a la producción
bibliográfica de la época, también refleja los estudios impartidos en las universida-
des, que hacen predominar las obras de Teología, Derecho, Historia o Filología.
Como breve muestra de este amplio conjunto de publicaciones citamos las si-
guientes:  dentro de Teología y Religión  la obra de Gulielmus Parisiensis, Postilla
super Epistola et Evangelia , caracterizada por incluir valiosas ilustraciones; o el
libro de Diego de Deza Defensiones Sancti Thomae ab impugnationibus Nicolai
de Lyra magistrique Mathiae Doering propugnatoris sui , impreso por Meinardo
Uungut y Estanislao Polono en 1491.
Pertenecientes a la materia jurídica,  el Repertorium super Nicalaum de
Tudeschis in libros Decretalium  de Díaz de Montalvo, considerado el primer libro
impreso en Sevilla.
De materia histórica, Fasciculus temporum  de Rolevinck, una historia del
mundo de gran éxito en su época, que fue traducida a distintos idiomas, y de la cual
se hicieron varias ediciones con buenos grabados en madera.
En Filosofía tenemos la obra impresa por Ungut y Polono, Los cinco libros de
Séneca traducidos por Alonso de Cartagena con “una bella impresión, en tinta roja
y negra, con iniciales grabadas, y en cuyo colofón aparece el escudo tipográfico de
ambos impresores”7.
En Filología  sobresale Antonio de Nebrija con Introductiones in latinam
grammaticem .
Sobre Fiestas  merece mención especial la edición de las Fiestas de la Santa
Iglesia  de Sevilla al culto nuevamente concedido al Rey San Fernando III  de
Fernando de la Torre Farfán,  impresa por Nicolás Rodríguez. “Es una obra maestra
de la tipografía hispalense a cuya perfección contribuyen la selección del papel, la
cuidada tipografía y las  soberbias ilustraciones grabadas por el grabador y pintor
sevillano Matías de Arteaga”8 .
Los libros impresos en Sevilla en estos siglos son fundamentalmente libros de
devoción y espiritualidad, así como libros de caballerías y literatura popular, y com-
pendios de moralidad y filosofía, reimpresiones de ediciones aparecidas en el siglo
XV, etc. Tipográficamente son ediciones conservadoras, muy influidas por la tradi-
ción gótica, tanto en los tipos como en la decoración9.
7. CARACUEL MOYANO, Rocío. “El fondo histórico...”, pág. 192.
8. SARRIÁ RUEDA, Amalia. “La imprenta...”, pág. 166.
9. MARSÁ VILA, María, El fondo antiguo en la biblioteca , Gijón, Ediciones Trea, 1999, pág. 224.
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4. Distribución por impresores más representativos del número de
libros impresos en Sevilla, siglos XV–XVIII
Como impresores de los 352 libros seleccionados hemos cuantificado un total
de 89 artífices diferentes. De ellos los mejor representados son los siguientes:
Francisco de Lyra: 25 libros
Diego López de Haro: 20 "
Joseph Padrino: 19 "
Juan Francisco de Blas: 14 "
Tomás López de Haro: 11 "
Manuel Nicolás Vázquez y Cñia: 11 "
Gabriel Ramos Bejarano: 10 "
Andrea Pescioni y Juan de León: 09 "
Juan Cabeças: 08 "
Simón Faxardo: 08 "
Oficina de Vázquez, Hidalgo y Cñía: 08 "
Alonso Rodríguez Gamarra: 07 "
Meinardo Ungut y Estanislao Polono: 07 "
Andrés Grande: 06 "
Florencio Joseph de Blas y Quesada: 05 "
Imprenta Real: 05 "
Fernando Díaz: 05 "
Clemente Hidalgo: 05 "
Lucas Martín de Hermosilla: 05 "
Joseph Navarro y Armijo: 05 "
Francisco Pérez: 05 "
Juan de la Puerta: 05 "
Juan Varela de Salamanca: 05 "
En la recopilación de obras elaborada, Francisco de Lyra ocupa el primer lugar
en número de libros impresos. Es uno de los más notables del siglo XVII, “artífice de
una extensa y variada temática producida entre 1615 y 1645”10.
10. SARRIÁ, Amalia, “La imprenta...”, pág. 165.
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Dentro de los más citados en la literatura sobre la historia del libro y la imprenta
también están bien representados: Gabriel Ramos Bejarano, Andrea Pescioni y Juan
de León, Simón Faxardo, Alonso Rodríguez Gamarra, Fernando Díaz o Clemente
Hidalgo.
Por su celebridad y antigüedad sobresalen los impresores Meinardo Ungut y
Estanislao Polono y Juan Varela de Salamanca. Los primeros formaban sociedad,
procedían de Nápoles, tuvieron en Sevilla una de las imprentas más pujantes de la
Península durante el siglo XV, de la que se haría cargo más tarde el alemán Jacobo
Cromberger, antiguo oficial de la imprenta, que la transformaría en una próspera
empresa. Juan Varela compatibilizó las labores tipográficas con otras actividades
económicas, y fue conocido por su activa participación en la vida de la ciudad, de la
que fue nombrado jurado a mediados de 153011.
Otros impresores con menos obras en nuestro repertorio, pero también destaca-
dos en la historia de la imprenta española son: Jacobo Cromberger (4 obras), Luis
Estupiñán (3 obras), Juan Cromberger (2 obras), Bartolomé Segura (2 obras), Nico-
lás Rodríguez (2 obras), Antonio Martínez (1 obra) y Dominico Robertis (1 obra).
Por ejemplo, Antonio Martínez y Bartolomé Segura son considerados como los
primeros impresores españoles en orden cronológico, activos ya en 147012. Nico-
lás Rodríguez inició sus trabajos en 1610 con la impresión de relaciones de fiestas
en Sevilla y en Granada.
Luis Estupiñan alternó los temas técnicos con la literatura, siendo el impresor de
los primeros textos sobre ingeniería naval y otros de arquitectura, con notable ilus-
traciones13.
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V. REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO
Biblioteca Universitaria de Granada
ACEVEDO, Francisco de. Oracion funebre en las honrras de la venerable señora doña Beatriz de
Villacis y Valderrama... el dia 5 de Junio de 1704 . En Sevilla: por Francisco de Leefdael...: la
da a luz publica don Francisco Bucareli y Villacis, 1704.
AGUILAR, Bartolomé de. Thesoro escondido, de la vida, y virtudes de la sierva de Dios virg. Maria de
Jesus de los Rios: sermon, que con ocasion del estreno y dedicacion de un retablo a señora
Santa Ana...  En Sevilla: en la Imprenta Real...: lo saca a luz D. Juan de los Rios y Baeza, 1737.
AGUILAR, José de. Cursus philosophicus dictatus Limae ... tomus primus ... Hispali: ex offic. Joannis
Francisci de Blas..., 1701?
AGUILAR, José de. Cursus philosophicus dictatus Limae... tomus secundus...  Hispali: ex offic. Joannis
Francisci de Blas..., 1701?
AGUILAR, José de. Cursus philosophicus dictatus Limae... tomus tertius... Hispali: ex offic. Joannis
Francisci de Blas..., 1701?
AGUILAR, José de. Sermones del Dulcissimo Nombre de Maria ... tomo segundo . En Sevilla: por Iuã
Frãcisco de Blas..., 1701.
AGUILAR CAMACHO, Juan de. Cathecismo predicable de platicas sobre la doctrina christiana...:
parte primera . Sevilla: por Iuan Francisco de Blas..., 1675.
ALDRETE, José. De religiosa disciplina tuenda libri tres . Hispali: apud Gabrielem Ramos Vejarano,
1615.
ALDRETE, José. Iuris allegatio, pro eiusdem Societatis, ac Regularium a locorum Ordinariis
exemptione asserenda . Hispali: apud Gabrielem Ramos Vejarano, 1619.
ALDRETE, José. Iuris allegatio pro omnimoda Societatis Iesu, ac Regularium ab Ordinarii hispalensis
iurisdictione, libertate et exemptione asserenda . En Sevilla: por Clemente Hidalgo, 1605.
ALTAMIRANO, Baltasar. Tractatus de visitatione, circa text. in capit. 3 Concilij Tridentini, Sess. 24
de Reformatione . Hispali: apud Andream Pescioni: expensis Antonii Viues, et Didaci Nuñez
Ortizij, 1581.
ARANDA, Gabriel de. Historia del gran profeta Daniel: repartida en seis sermones para... los domin-
gos de quaresma...  En Sevilla: por Juan de la Puerta..., 1699.
ARNAYA, Nicolás de. Conferencias espirituales, vtiles y prouechosas para todo genero y estado de
personas... tomo segundo... Impresso en Seuilla: por Francisco de Lyra, 1617.
ARNAYA, Nicolás de. Conferencias espirituales, utiles para todo genero y estado de personas  tomo
tercero ... Impresso en Seuilla: por Francisco de Lyra, 1618.
AYLLÓN Y CUADROS, Luis de. Elucubrationes biblicae in Vetus ac Nouum Testamentum, litterales,
morales et tropologicae . Hispali: ex typographia Ioannis Cabezas, 1676.
AYORA VALMISOTO, Hernando de. El arbitro entre el Marte frances, y las Vindicias gallicas, res-
ponde por la verdad, por la patria, por sus reyes . En Pamplona [i.e. Sevilla]: por Carlos Iuan,
1646 [i.e. 1648].
AZPILCUETA, Martín de. Compendio y summario de confessores y Penitentes, sacado de toda la
sustancia del Manual de Nauarro . En Seuilla: en la Imprenta de Andrea Pescioni y Iuan de
Leon: vendense en casa de Diego Nuñez..., 1585.
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BÁLSAMO, Joseph. Compendio de la vida y hechos de Joseph Balsamo llamado el Conde Calliostro ...
En Sevilla: en la imprenta de Vazquez e Hidalgo, 1791.
BALTANÁS, Domingo de. Epitoma y sumario de la vida y excellencias de treze patriarchas del
testamento nueuo, y de nueue muy esclarecidas sanctas... En Seuilla: en casa de Martin de
Montesdoca, 1555.
BALTANÁS, Domingo de. Exposicion de los Evangelios con sermones desde primero domingo del
Aduiento hasta el domingo XXV despues de la Trinidad...  En Seuilla: en casa de Martin de
Montesdeoca, 1558.
BALTANÁS, Domingo de. Paradoxas y sentencias escogidas para erudicion del entendimiento, y
reformaciô de las costumbres aplicables, para predicar d[e] qualquier sancto...  En Seuilla: en
casa de Martin de Montesdoca, 1558.
BAQUERO, Antonio Valeriano. Oracion funebre, pronunciada en las solemnes honras, que a la
memoria ilustre de el Excmo. señor D. Joseph de Solis, Duque de Montellano ... Impresso en
Sevilla: en casa de Joseph Padrino..., 1765.
BELLUGA Y MONCADA, Luis Antonio. Sermon que el Obispo de Cartagena ... predicò en su Santa
Iglesia, el dia ultimo de la Octava ... que ... se celebrò a Maria SSma. de los Dolores... En
Sevilla: por los herederos de Tomàs Lopez de Haro..., 1708.
BERMUDO, José. Manifiesto comprobatorio de juicio medico en caso practico, que expone D. Joseph
Bermudo ... a D. Antonio Nieto... En Sevilla: en la Imprenta Real..., 1735.
BREVE explicacion de generos y preteritos: segun el methodo con que se enseñan en las escuelas de
los colegios de la Compañia de Jesus . En Sevilla: en la Imprenta castellana y latina de Don
Diego Lopez de Haro..., 17—?
CÁRDENAS, Juan de. Crisis theologica, in qua plures selectae difficultates ex morali theologia ad
lydium veritatis lapidem reuocantur ex regula morum posita a SS. D. N. Innocentio XI ... in
diplomate damnante sexaginta quinque propositiones . Hispali: typis Lopez de Haro, 1687.
CÁRDENAS, Juan de. Geminum sidus Mariani diadematis sive duplex disputatio de infinta dignitate
Matris Dei, atque de eius gratia habituali infinita simpliciter... Hispali: apud Ioannem de
Osuna, 1660.
CARRASCO DEL SAZ, Francisco. Interpretatio ad aliquas leges recopilationis Regni Castellae...
Hispali: apud Hieronymum a Contreras: expensis autoris, 1620.
CASTILLA, Diego de. Speculum theologiae bacconicae et commentaria quodlibetica in libros
Sententiarum Joannis Bacconii... Hispali: ex Regali Typographia D. Didaci Lopez de Haro...,
1750.
CASTRO Y VELASCO, Antonia. Iuris et facti fundamenta, quibus in quodam articulo declinatorio
fauore ordinariae jurisdictionis censui procedendum . Impreso en S[evill]ª: por Cle[mente]
Hidalgo, 1605.
CERDA, Melchor de la. Apparatus latini sermonis per topographiam, chronographiam, et
prosopographiam, perque locos communes ad Ciceronis normam exactus... Hispali: excudebat
Rodericus Cabrera, 1598.
CERDA, Melchor de la. Usus et exercitatio demonstrationis & ejusdê variae, multiplicisque formae
imago, suis exercitationibus, & integris orationibus...  Hispali: excudebat Rodericus Cabrera,
1598.
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CERVANTES, Gonzalo. In librum Sapientiae commentarii et theoriae... : prima pars, octo priora
capita complectens i... Hispali: in Typographia Augustiniana: excudebat Ludouicus Estupiñan,
1614.
CONSTITUTIONES Collegii, ac Studii Sanctae Mariae de Iesu, ciuitatis Hispalensis ... Hispali: typis
Francisci Perez, 1584.
CONSTITUCIONES del Arçobispado de Seuilla.. . En Seuilla: por Alonso Rodriguez Gamarra, 1609.
CONSTITUTIONES monachorum Ordinis S.P.N. Basilii Magni in Hispaniarum provinciis apostolica
authoritate editae, per... Theophilum Pirro...  Hispali: apud Ioannem Franciscum de Blas, 1667.
CONSTITUCIONES synodales del Obispado de Malaga ... En Sevilla: por la Viuda de Nicolás Rodríguez,
1674.
CÓRDOBA DE LARA, Antonio. In legem “Si quis a liberis, atque eius f.f. de liberis agnoscendis”
commentarii...  Hispali: Alfonsus Escrivano, 1575.
DAZA DE VALDÉS, Benito. Uso de los antojos para todo genero de vistas: en que se enseña a
conocer los grados que a cada uno le faltan de su vista, y los que tienen qualesquier anto-
jos... Impresso en Sevilla: por Diego Perez, 1623.
DEXTRO, Flavio Lucio. Flavi Luci Dextri V. C. Omnimodae historiae quae extant fragmenta cum
Chronico. M. Maximi et Helecae ac S. Braulionis caesaraugustanorum episcoporum, notis
Ruderici Cari baetici, illustrat a. Hispali: apud Mathiam Clavigium, 1627.
DEZA, Diego de. Defensiones Sancti Thomae ab impugnationibus Nicolai de Lyra magistrique Mathiae
Doering propugnatoris sui . Hispalis: per Meynardum Ungut Alemanum et Stanislaum Polonû
socios, 1491.
DEZA, Diego de. Didaci Deza... nouarû d[e]ffensionû doctrine Angelici Doctoris beati Thome de
Aquino super primo [–quarto] libro Sentêtiarum questiones profundissime ac utilissime...
Impressum Hispali: arte et ingenio Jacobi Kronberger..., 1517.
DÍAZ DE MONTALVO, Alfonso. Ordenanzas reales de Castilla o Libro de las leyes . Sevilla: mando
ymprimir Lazaro de Hazanis a mi Menardo Ungut Alleman y Lançalao Polono compañeros, 1498.
DREWS, Jan. Fasti Societatis Jesu, res, et personas memorabiles ejusdem Societatis per singulos
singulos anni dies repraesentantes . Hisp[alis]: typis. Josephi Padrino, 1753.
ESCALANTE, Fernando de. Clypeus Concionatorum verbi Dei: in quo sunt sculptae omnes visiones
symbolicae et signa realia veteris Testamenti et causae vniuersae eloquij diuini...  Hispali: in
Monasterio Sanctissimae Trinitatis: excudebat Gabriel Ramos Bejarano, 1611.
ESCAÑO, Fernando de. Tractatus de perfectione voluntatis testamento requisita et de testamento
perfecto ratione voluntatis & imperfecto ratione solemnitatis, coepto & non completo ob
impedimentum testatori superueniens...  Hispali: apud Michaelem Aldabe..., 1665.
FABRO BREMUNDAN, Francisco. Floro historico de la guerra sagrada contra turcos: quarta parte
que contiene los sucessos del año MDCLXXXVII . En Madrid: en la imprenta de Antonio
Román: a expensas de Sebastián de Armendáriz...; y en Sevilla: en casa de Leonardo
Vercolme,1688.
FALCÓN, Amaro. Compendio de la historia Antoniana . Impreso en Seuilla: por Francisco Perez,
1603.
FIGUEROA, Francisco de. Breue relacion de la presente persecucion de Irlanda: contiene una carta
embiada de Irlanda por una persona graue, y otra d’el Rey de Inglaterra, con dos editos de
su virrey còntra los catholicos...  En Seuilla: por Gabriel Ramos Vejarano, 1619.
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FLORENCIA, Francisco de. Exemplar vida y gloriosa muerte por Christo del fervoroso P. Luis de
Medina de la Compañia de Iesus... En Sevilla: por Iuan Francisco de Blas..., 1673.
FLORENCIA, Jerónimo de. Sermon que predico a la Magestad catolica del Rey Don Filipe Quarto N.
S. el Padre Geronimo de Florencia ...  En Sevilla: por Alonso Rodriguez Gamarra..., 1621.
FRANCISCANOS Compendium priuilegiorum Fratrû Minorû, necnô et aliorû Fratrû Mêdicantium,
ordine alphabetico côgestû. Denuo cû quibuspam [sic] nouis bullis imp[re]ssum, ut in eius
fine patebit. Impressum...  Hispali: in domo Ioannis Varela Salmanticen., 1530.
FRANCO, Francisco. Libro de enfermedades contagiosas, y de la preseruacion dellas . Impresso en...
Seuilla: por Alonso de la Barrera, 1569.
FUENTE HURTADO, Diego de la. Theologia reformata, quae plures enodantur morales dificultates
ex mente... Innocentii Papae XI... Hispali: ex typographia Thomae Lopez de Haro,1689.
GRANADO, Diego. Commentarii in universam Primam partem S. Thomae...  Hispali: ex typographia
Francisci de Lyra, 1623.
GRANADO, Diego. De Immaculata B.V. Dei Genitricis M. Conceptione sive De singulari illius
immunitate ab originali peccato, per Iesu Christi filii eius cumulatisimam Redemptionem:
liber unus . Hispali: apud Franciscum de Lyra, 1617.
GRANADO, Diego. In Secundam secundae Sancti Thomae Aquinaatis commentarii . Hispali: apud
Franciscum de Lyra, 1629.
GUILLAUDE, Francisco de. Formula iuri iurandi, ac voti, quod publice D.O.M. in honorem Intemeratae
Conceptionis B.V.M. nuncuparunt Collegium Hispalense D. Hermenegildi, Societatis Jesu ...
Hispañis: apud Ignatium de Lyra, 1653.
GUTIÉRREZ DE LOS RÍOS, Manuel. Juicio, que sobre la methodo controvertida de curar los morbos
con el uso del agua, y limitacion en los purgantes . En Sevilla: en la Imprenta de Joseph
Navarro Armijo..., 1736.
HERRERA, Agustín de. Origen i progreso del officio divino i de sus obseruancias catolicas desde el
siglo primero de la Iglesia al presente . En Sevilla: lo imprimio... Francisco de Lyra, 1644.
HERRERA, Fernando de. Versos de Fernando de Herrera: emendados y divididos por el en tres
libros . Impresso en Sevilla: por Gabriel Ramos Vejarano,1619
HERRERA SALCEDO, Alonso de. Consideraciones de las amenazas del iuizio y penas del infierno:
sobre el Ps. 48 . En Seuilla: por Matthias Clauijo,1617.
HOCES, Bernardo de. Zelo pastoral con que nuestro Santissimo Padre Innocencio Vndecimo ha
prohibido sesenta y cinco proposiciones, reformando algunas materias morales...  Impresso
en Sevilla: en la oficina y a costa de Thomas Lopez de Haro..., 1687.
JESÚS MARÍA, Pedro de. Commentaria in logicam Aristotelis...  Hispali: apud Andraeam Grande,
1624.
LAMPÉREZ Y BLÁZQUEZ, Valentín. Disciplina vetus ecclesiastica a... Innocentio XII instaurata...
Hispali: Lucas Martinus, 1696.
LAREDO, Bernardino de. Modus faciêdi cû ordine medicandi, a medicos y boticarios muy comun y
necessario.  Fue impresso en ... Seuilla: por Jacobo Cromberger..., 1527.
LÓPEZ, Isidoro. Passio Domini Nostri Jesu Christi de Sacrorum quatuor Evangelistarum... Hispali:
Joannes de la Puerta, 1700.
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MAL LARA, Juan. Ioannis Mallarae hispalen. in Syntaxin Scholia...; Phraseon latino hispanicarum
thesaurus...; accessit totius Prosodiae ratio quam brevissima . Hispali...: excudebat Alonsus
Escriuanus, 1567.
MEDINA, Pedro de. Libro de grandezas y cosas memorables de España . Seuilla: ê casa de Dominico
de Robertis..., 1549.
MEDINA, Pedro de. Libro de la verdad donde se contienen dozientos Dialogos que entre la Uerdad
y el Hôbre se tractan sobre la conuersion del peccador...  Impresso en Seuilla: en casa de
Sebastian Trugillo..., 1563.
MEDRANO, Pedro de. Rosetum theologicum scholasticum marianum sive Rosae marianae more
scholastico elucidatae reflorescente se veteri Sanctorum Patrum paradiso... Hispali: apud
Ioann. Francisc. de Blas, 1702.
MEJÍA PONCE DE LEÓN, Luis. Laconismos = Laconismus seu Chilonium pragmaticae quae pauis
preciis taxatur in interioris foro hominis elucidatione . Hispali: apud Ioannem Gotherrium...,
1569.
MENESES, Felipe de. Luz d[e]l alma christiana, contra la ceguedad & ygnorancia, en lo que pertenesce
a la fe y ley d[e] Dios, y de la yglesia... Impresso en Seuilla: en casa de Sebastian Trugillo,
1564.
MERCADO, Pedro de. Practica de los ministerios eclesiasticos . En Sevilla: por Juan de Ossuna, 1676.
MERCADO, Tomás de. Commentarii lucidissimi in textum Petri Hispani. Item opusculum
argumentorum selectorum in primum et secundum librum Summularum... Hispali: apud
Ferdinandum Diaz, 1571.
MONARDES, Nicolás. Dos libros, el uno que trata de todas las cosas que traen de nuestras Indias
Occidentales, que siruen al vso de la medicina, y el otro que trata de la piedra bezaar, y de
la yerua escuerçonera . Impressos en Sevilla: en casa de Hernando Diaz..., 1569.
MONTEFRÍO, Jacobo de. Methodus didascalia fabricandae biblicae praelectionis, ex libris maxime
prophetarum . Hispali: ex typographia Ioannis Cabeças, 1678.
NÁJERA, Juan de. Desengaños philosophicos . Impresso en Sevilla: en la Imprenta de las Siete Revuel-
tas, 1737.
NAQUENS DÁVALOS, Vicente. El sacro nombre de Augusto: alegorico obsequio, que el Colegio
Maximo de San Hermenegildo de la Compañia de Jesus consagrò en el dia 4 de...  Impresso
en Sevilla: en casa de Joseph Padrino..., 1749.
OROZCO,  Alonso de. Cronica del glorioso padre y doctor de la yglesia sant Augustin y de los
sanctos y beatos y de los doctores & de su ordê ...Fue impressa... en la... ciudad de Seuilla: en
casa del maestro Gregorio de la Torre...,1551.
OSUNA, Francisco de. Norte de los estados en que se da regla de biuir a los mancebos, y a los
casados, y a los biudos, y a todos los continentes ... Seuilla: por Bartolome Perez..., 1531.
PALAFOX Y MENDOZA, Juan de. Carta tercera de tres que... Juan de Palafox, escribiò al Sumo
pontifice Inocencio X sobre informar a Su Santidad de varias cosas de la Compañía ... En
Sevilla: por Frncisco [sic] Lira, 1750.
PAZ, Juan de. Consultas y resoluciones varias theologicas, juridicas, regulares y morales . En Seuilla:
por Thòmas Lopez de Haro..., 1687.
PÉREZ, Clara Gertrudis. Copia de la carta, en la que la R. Madre Sor Clara Gertrudis Perez, Abadesa
del Convento de Santa Rosalia, Capuchinas de Sevilla, da quenta a los demas Conventos,
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del feliz transito, y heroycas virtudes de la venerable Madre Sor Josepha Manuela de Palafox
y Cardona...  Impressa en Sevilla : [s.n.], 1724.
PÉREZ DE MONTALBÁN, Juan. Para todos los exemplos morales, humanos y divinos en que se
tratan diversas ciencias, materias y facultades: repartidos en los siete dias de la semana ...
En Sevilla: en la Imprenta y Libreria de los Gomez..., 1736.
PETRARCA, Francesco. Frâcisco Petrarcha de los remedios côtra prospera y aduersa fortuna ... En
Seuilla: en casa de Juan Varela de Salamanca, 1534.
PINEDA, Juan de. Aduertencias a el priuilegio onzeno de los de el Señor rey don Iuan el primero de
Aragon en fauor de la fiesta y mysterio de la Concepcion de la beatissima Virgen Maria ...
Impresso en Seuilla: por Gabriel Ramos Bejarano, 1615.
PINEDA, Juan de. In Ecclesiasten commentariorum liber unus...  Hispali: in Collegio D. Ermenegildi
Societatis Iesu: excudebat Gabriel Ramos Vejarano, 1619.
QUIRÓS, Agustín de. Commentarii exegetici litterales in postremum Canticum Moysis, Isaiae cap.
XXXVIII canticumque Ezechiae... Hispali: excudebat Franciscus de Lyra..., 1622.
REGIO, Paolo. Vida y milagros de Sant Francisco de Paula . En Seuilla: en la Imprenta de Andrea
Pescioni, y Iuan de Leon, 1585.
RIBERA, Luis de. Sagradas poesías . Impreso en Sevilla: por Clemente Hidalgo, 1612.
ROA, Martín de. Écija sus santos, su antiguedad eclesiastica i seglar . En Sevilla: por Manuel de Sande,
1629.
ROA, Martín de. Santos Honorio, Eutichio, Estevan, patronos de Xerez de la Frontera; Nonbre [sic],
sitio, antiguedad de la ciudad, valor de sus ciudadanos . En Sevilla: por Alonso Rodriguez
Gamarra, 1617.ROSIGNOLI, Carlo Gregorio. El buen pensamiento, expuesto en algunas
lecciones . En Sevilla: por Joseph Padrino..., 1751.
RUILOBA Y RUENES, José de. Apología política, y literaria, que hace D. Joseph de Ruiloba, y
Ruenes... contra un papel pseudo–nonimo...  En Sevilla: en la Imprenta Real..., 1735.
SALAZAR, Esteban de. Veinte discursos sobre el Credo en declaracion de nuestra Sancta Fe Catholica
y Doctrina Christiana... Sevilla: en la Imprenta de Andrea Pescioni y Iuan de Leon: a costa de
Iuan Muñoz, 1586.
SAN EUTROPIO. Glorias de – Paradas a su villa, por haverse declarado en ella, por patrono el Sr.
Sn. Eutropio obispo, y martyr de Santonas en Francia, y su dia de por fiesta ... En Sevilla: en
la Imprenta de Manuèl Nicolàs Vazquez...,1759.
SÁNCHEZ, Juan. Principios de la gramatica latina . En Sevilla: en la Inprenta [sic] de Alonso de la
Barrera, 1589.
SANDOVAL, Alonso. Naturaleza, policia sagrada i profana, costumbres i ritos, disciplina i catechismo
euangelico de todos los etiopes . En Sevilla: por Francisco de Lira..., 1627.
SAXONIA,  Ludolphus de. La segûda parte del Uita Christi Cartuxano . Impressa en... Seuilla: ê las
casas de Jacome Cromberger, 1551.
SAXONIA,  Ludolphus de.  La tercera parte del Uita Christi Cartuxano . Impressa en... Seuilla: en las
casas de Jacome Cromberger, 1551.
SEVILLA, Pedro José de. Gritos del capuchino enfermo a todos los predicadores del orbe...: carta
manuscrita al Excmo Señor D. Juan Camargo... Obispo de Pamplona...  En Sevilla...: en la
imprenta castellana, y latina de Diego López de Haro..., 1724.
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SILVESTRE, Francisco. Discursos morales para las ferias principales de Quaresma... En Sevilla: por
Juan Cabeças, 1681.
SUÁREZ, Cipriano. De arte rethorica libri tres ex Aristotele, Cicerone & Quintiliano praecipue
deprompti . Hispali: ex officina Alphonsi Escriuani: expensis Andreae Pescioni, 1569.
TAPIA, Pedro de. Catenae moralis doctrinae tomus primus... secundus . Hispali: in aedibus
Archiepiscopalibus: excussit Salvator de Cea Tesa, Ioannes Gomez a Blas, 1654.
TOLEDO, Francisco de. Introductio in Dialecticam Aristotelis . Hispali?: apud Alphonsum de la Barre-
ra?, 1577?
TORRE FARFÁN, Fernando de la. Fiestas de la S. Iglesia metropolitana y patriarcal de Sevilla al
nuevo culto del... rey S. Fernando el tercero de Castilla y de Leon...  En Sevilla: en casa de la
viuda de Nicolàs Rodriguez, 1671.
TORREBLANCA VILLALPANDO, Francisco. Epitomes delictorum in quibus aperta vel oculta invocatio
daemonis intervenit libri III... Hispali: apud Ildephonsum Rodriguez Gamarra, Franciscum de
Lira..., 1618.
TREJO, Gutierre de. In Sacrosancta Iesu Christi quattuor Evangelia... commentarii...  Hispali: Petrus
de Luxan, 1554.
TRINIDAD, Juan de la. Expositio constitutionis Gregorii XV extensivae ad plures alios casus ultra
expressos in antiqua constitutione Pii IV contra confessarios solicitantes in confessionibus...
Hispali: in officina Simonis Faxardo, 1643.
VALDERRAMA, Pedro de. Relacion de la fiesta que en la beatificacion del B.P. Ignacio... hizo su
Collegio de la ciudad de Granada en catorze de febrero de 1610...  Impresso en Sevilla: en
casa de Luys Estupiñan, 1610.
VÁZQUEZ DE CORTES, Juan. Medicina en las fuentes, corriente de la medicina de el agua, purgas
sin corriente . En Sevilla: en la Imprenta de las Siete Revueltas, 1735.
VEGA, Garcilaso de la. Obras de Garci Lasso de la Vega con anotaciones de Fernando de Herrera...
En Sevilla: por Alonso de la Barrera, 1580.
VELASCO Y HERRERA, Salvador Silvestre de. Escala prodigiosa representada en la vida del colegial
mas exemplar en el Mayor de S. Clemente... San Pedro de Arbues Martyr . Sevilla: por Juan
de la Puerta..., 1702.
VERA Y FIGUEROA, Juan Antonio. El embaxador . En Seuilla: por Francisco de Lyra, 1620.
VIGNOLA, Giacomo Barozzi da. Regras das sinco ordens de Architectura segundo os principios de
Vignhola...  Coimbra: na Real Imprensa da Universidade...; Sevilla: vende–se em casa de Anto-
nio Barnevad ... a Sevelha, e â sua custa..., 1787.
VIVES, Juan Luis. Instruciô de la muger christiana...  En Sevilla: [s.n.], 1535.
XIMÉNEZ, Antonio. Peritia curationis status languentis religiosi, et est, quarta pars Ideae totius
status religiosi... Hispali: apud Simonem Faxardo, 1644.
ZAMBRANO, Melchor. Decissionem casuum occurrentium in articulo mortis circa Sacramenta...
Hispali: apud Franciscum Perez, 1604.
ZAPATA, Antonio. Novis Index librorum prohibitorum et expurgatorum.  Hispali: ex typographaeo
Frrancisci de Lyra, 1632.
ZAPATA, Pedro. Oracion funebre en... la Sancta Iglesia Metropolitana... de Sevilla a... Don Iuan
Federigui...  En Sevilla: per Thomas Lopez de Haro..., 1678.
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ZURITA, Francisco de. Solemnes magestuosos cultos, que a la canonizacion festiva de los santos San
Luis Gonzaga, y S. Estanislao Kostka consagró... la ciudad...  En Sevilla: en casa de Francisco
Sanchez Reciente..., 1728.
Biblioteca Universitaria de Huelva
BARCO Y GASCA, Antonio Jacobo del. Dissertacion historico–geographica, sobre reducir la antigua
Onuba a la villa de Huelva . En Sevilla: por Joseph padrino, 1755.
MORA NEGRO y GARROCHO, Juan Agustín de.   Huelva ilustrada: breve historia de la Antigua, y
Noble Villa de Huelva . En Sevilla: en la Imprenta del Dr. Don Geronymo de Castilla, Impresor
mayor de dicha Ciudad, 1762.
TORRE FARFÁN, Fernando de la. Fiestas de la S. Iglesia Metropolitana, y Patriarcal de Sevilla al
nveuo cvlto del señor rey S. Fernando... En Sevilla: en casa de la viuda de Nicolàs Rodriguez,
1671.
VALERA, Diego de. Crónica abreviada de España . Sevilla : [s.n.], 1482.
Biblioteca Universitaria de Málaga
CARO, Rodrigo. Antiguedades y principado de la ilustrissima ciudad de Seuilla: y Chorographia de
su conuento iiuridico, o antigua Chancilleria...  En Sevilla: por Andres Grande, Impressor de
libros, 1634.
CONSTITUCIONES synodales del Obispado de Malaga . En Sevilla: por la Uiuda de Nicolás Rodriguez,
1674.
GONZÁLEZ DE SOCUEBA, Fernando.  Instrucción manual para la más breve expedición de los
casos prácticos y disputas de inmunidad local... En Sevilla: Geronymo de Castilla, c.a. 1766.
MUÑOZ ÁLVAREZ, Agustín. Tratado de la syntaxis latina, y otro de la quantidad de las silabas .
Sevilla: Felix de la Puerta, 1791.
Biblioteca Universitaria de Sevilla
A.G. de L. Breve noticia del Patriarca Arzobispo de Valencia D. Juan de Ribera, hijo ilustre de la
Ciudad de Sevilla beatificado por N.M.Sto. Padre Pío VI, en Breve de 30 de Agosto de
1796. Sevilla: Oficina de los Sres. Hijos de Hidalgo, y González de la Bonilla, 1797.
AGUILAR, Tomás de. Breue rhetorices compendium: cum oratorio recte scribendi ornatu: opus in
hispanum idioma redactum...  Hispali: apud Io. Fr. de Blas, 1669.
AGUILAR CAMACHO, Juan de. Cathecismo predicable de platicas sobre la doctrina cristiana...  En
Sevilla: por Iuan Francisco de Blas, 1675.
ALDRETE, José. Iuris allegatio pro omnimoda Societatis Iesu, ac regularium ab ordinarij Hispalensis
iurisdictione, libertate, & exemptione asserenda . En Sevilla: por Clemente Hidalgo, 1605.
ALMONTE, Diego de. Traslado de Carta executoria de hidalguia de Felipe IV en favor de . Sevilla?:
[s.n.], 1626?
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ALTAMIRANO, Baltasar. Tractatus de visitatione, circa Tex. in Capit. 3. Concilij Tridentini Sess. 24.
de Reformatione . Hispali: apud Andream Pescioni, 1581.
ANTIGUA,  María de la, Desengaño de religiosos, y de almas que tratan de virtud . En Seuilla: por
Juan Cabeças, 1678.
APOLOGÍA escolastica y moral de la frequente y cotidiana comunión...  En Sevilla: lo imprimio
Francisco de Lyra, 1646.
ARANA, Juan de. La ciencia del christiano especulatiua y practica: que trata de Dios del Hombre
Dios, y del Hombre, con algunas reflexiones morales...  En Sevilla: por Don Florencio Joseph
de Blas y Quesada..., 1741?
ARANA DE VARFLORA, Fermín. Compendio histórico descriptivo de la Muy Noble y Muy Leal
Ciudad de Sevilla: Metrópoli de Andalucía . Sevilla: en la Oficina de Vázquez, hidalgo y Com-
pañía, 1789.
ARANA DE VARFLORA, Fermín. Hijos de Sevilla ilustres en santidad, letras, armas, artes, ó digni-
dad ... Sevilla: en la imprenta de Vazquez, è Hidalgo, 1791.
ARANDA, Gabriel de. Compendio de la vida y mas singulares virtudes del gran siervo de Dios y
exemplar sacerdote el V.P. Fernando de Contreras Capellan del Coro de la Catedral de
Sevilla . En Sevilla: por Thomas Lopez de Haro, 1689.
ARBIOL Y DÍEZ, Antonio. Estragos de la luxuria, y sus remedios, conforme a las diuinas escrituras,
y sus Santos Padres . En Sevilla: en la Imprenta del Correo Viejo, 1726.
ARENZANA, Donato de. La caida de Luzbel: poema epico . En Sevilla: por Don Josef Padrino y Solis,
1786.
ARENZANA, Martín de. El grande mysterio de la consideracion christiana, Jesus Nazareno en el
passo de llevar la cruz declarado en varios exercicios espirituales . En Sevilla: en la imprenta
de Joseph Padrino, 1770.
ARFE Y VILLAFAÑE, Juan de. De varia commensuracion para la Esculptura, y Architectura...  En
Sevilla: en la imprenta de Andrea Pescioni, y Iuan de Leon, 1585.
ARGOMANAS, Juan de. Enchiridion seu manuale fratru[m] minor[um] regularia instituta eoru[n]dem
fratru[m] ... Hispali: in aedibus Joannis varela Salmanticen[sis], 1535.
ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo. Nobleza del Andaluzia...  Sevilla: por Fernando Diaz, 1588.
ARIAS, Francisco. Aprouechamiento espiritual...  Impresso en Sevilla: en casa de Iuan de Leon, 1596.
ARIAS, Francisco. Libro de la imitacion de Christo Nuestro Señor... : en el qual se recogen los bienes
que tenemos de Christo... Sevilla: impresso en casa de Clemente Hidalgo, 1599.
ARIAS, Francisco. Parte segunda del libro de la imitacion de Christo nuestro Señor...: va esta parte
dividida en nueve tratados...  Impresso en Sevilla: en casa de Iuan de Leon, 1599.
ARNAYA, Nicolás de. Conferencias espirituales, vtiles para todo genero, y estado de... Tercero tomo...
Impresso en Seuilla: por Francisco de Lyra, 1618.
ARNAYA, Nicolás de. Conferencias espirituales, vtiles, y prouechosas para todo genero y estado de
personas . Impresso en Seuilla: por Francisco de Lyra, 1617.
ÁLUAREZ SANTULLANO, José. Oracion que... consagraron a N. Dios Sacrametado [sic] i a la
Santisima Virgen Maria... los diez gremios unidos de Seuilla, por los imponderables benefi-
cios del Nacimiento Feliz de los dos Infantes Carlos i Felipe ... Sevilla?: en la Imprenta de D.
Nicolas Vazquez y Compañia, 1784?
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AUREA et saluberrima ordinis fratrum Deipare Uirginis Mariae de Mo[n]te Carmelo statuta in capi-
tulo gen[e]rali Venetijs celebrato... et co[n]stitutiones ordinatae . Hispali: ex officina Ferdinandi
Dias, 1573.
AZPILCUETA, Martín de. Compendio y summario de confessores y Penitentes, sacado de toda la
sustancia del Manual de Nauarro . En Seuilla: en la Imprenta de Andrea Pescioni y Iuan de
Leon: Vendese en casa de Diego Nuñez..., 1585.
BELLARMINO, Roberto. Libro del conocimiento de Dios por el de las criaturas ... Impresso en Sevi-
lla: por Francisco de Lyra, 1639.
BERMÚDEZ PLATA, Cristóbal. Discursos leidos ante la Real Academia Sevillana de Buenas Letras .
Sevilla: Tip. de M. Carmona, 1741.
BLANCAS, Pedro Antonio de. Ephemerides al meridiano de Cordoua .  En Sevilla: por Juan de la
Puerta, 1700.
BLOIS, Louis de. Obras de Ludouico Blosio abad de S. Benito ... En Seuilla: en casa de Juan de leon,
1598.
BRAVO, Diego. Gouierno espiritual i guia de penitentes a la perfeccion . Impresso en Seuilla: por
Simon Faxardo, 1637.
BRAVO, Diego. Manual de escriuanos: vtil y necessario para los legados y escrituras, tocantes a la
Orden de san Francisco, de la regular obseruancia, con una instruccion para hazer las infor-
maciones de los nouicios...  Impresso en Seuilla: por Simon Faxardo, 1633.
BRAVO, Diego. Manual de escriuanos: vtil y necessario para los legados y escrituras tocantes a toda
la Orden de nuestro Padre San Francisco ... En Sevilla: por Nicolas Rodriguez, 1640.
BRAVO, Diego. Tractatus theologicus de vsu syndici Apostolici Fratrum Minorum . Hispali: apud
Franciscum de Lyra, 1640.
BRAVO, Diego. Vocacion del frayle menor: dase a entender en este tratado, la intencion de nuestro
P.S. Fra[n]cisco, en la fundacion de la Orden...  Impresso en Sevilla: por Francisco de Lyra,
1640.
BROCHERO, Luis. Discurso breve del uso de exponer los ninos: en que se propone lo que observo la
antiguedad, dispone el derecho, y importa a las republicas...  En Seuilla: por Simon Faxardo, 1629?
BUSSIÈRES, Juan. Reflexiones santas o maximas grandes de la vida espiritual para todos los meses
del año . Sevilla: por Manuel de la Puerta, en las siete revueltas, 1732.
CÁDIZ, Diego José de. Devota novena en obsequio del insigne conquistador y grande rey de España
San Fernando ... En Sevilla: en la imprenta de los hijos de Hidalgo y Gonzalez de la Bonilla,
1796.
CÁDIZ, Diego José de. Dictamen del mui Reverendo Padre Fr. Diego de Cadiz... sobre asunto de
comedias, i bailes: fundado en los principios mas solidos... para desengaño de incautos...
Sevilla: Vazquez, Hidalgo y Compañia, ca.1789.
CÁDIZ, Diego José de. El sacerdote fiel que siempre hizo la voluntad de Dios y ordenó su vida por el
exemplo de la de Jesu–Christo . Sevilla: Vazquez, Hidalgo y Compañía, 1787.
CÁNDIDO, Nicolás. Monte Maricea: ventajas conseguidas al servicio de nuestro inclyto monarcha el
Sr. D. Phelipe V... en las fundiciones de la artilleria de España, por las sabias disposiciones
del Excmo. Sr. Duque de Monte–Mar: primera y segunda parte ... En Sevilla: en la imprenta
real de Don Diego Lopez de Haro, 1739?
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CANSINO Y CASAFONDA, Ramón. Nuevo mapa: descripcion iconologica del mundo abreviado.. .
Sevilla : [s.n.], 1751.
CÁRDENAS, Juan de. Breve relacion de la muerte, vida y virtudes del venerable caballero D. Miguel
Mañara Vicentelo de Leca ... En Sevilla: en la Imprenta Castellana, y Latina de Diego Lopez de
Haro, 1732.
CÁRDENAS, Juan de. Crisis theologica: in qua plures selectae difficultates ex morali theologia ad
Lydium veritatis lapidem reuocantur...  Hispali: typis Thomae Lopez de Haro, 1687.
CÁRDENAS, Juan de. Historia de la vida y virtudes de la venerable virgen Damiana de las Llagas. En
Sevilla: en casa de Juan Cabeças, 1675.
CARO, Rodrigo. Antiguedades y principado de la ilustrissima ciudad de Sevilla; y Chorographia de
su convento iuridico, o antigua Chancilleria...  En Sevilla: por Andres Grande, 1634.
CARO DE HOJEDA, Francisco. Modo de ordenar el Memento, en el sacrosanto sacrificio de la
missa . Impresso en Seuilla: por Diego Perez, 1633.
CARRASCO DEL SAZ, Francisco.  Interpretatio ad aliquas leges recopilationis regni Castellae,
explicataeq, quaestiones plures ... Hispali: apud Hieronymun a Contreras: expensis autoris,
1620.
CARRILLO Y AGUILAR, Alonso. Noticia del origen de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de la
Antigua, de la Santa Metropolitana, y Patriarchal Iglesia de Seuilla, descripcion del nueuo
adorno de su magnifica capilla, relacion de las solemnes fiestas... En Sevilla: por Don Florencio
Joseph de Blas y Quesada..., 1738?
CASAS, Cristóbal de las. Uocabulario de las dos lenguas toscana y castellana de, en que se contiene
la declaracion de toscano en castellano, y de castellano en toscano ... En Sevilla: vendese en
casa de Francisco de Aguilar...: en casa de Alonso Escriuano ..., 1570.
CASAS, Cristóbal de las. Vocabulario de las dos lenguas toscana y castellana de Christoval de las
Casas, en que se contiene la declaracion de toscano en castellano, y de castellano en toscano
En dos partes; con una introducion para leer bien entrambas lenguas...  Sevilla: en casa de
Andrea Pecioni, 1583.
CASTRO, Francisco de. Christiana reformacion, assi de el pecador como del virtuoso . En Sevilla: por
la Viuda de Nicolás Rodríguez, 1674.
CASTRO, Francisco de. Patris Francisci de Castroegranatensis e Societate Iesu... De arte rhetorica
dialogi quatuor.. Hispali: in Typographia Francisci de Lyra, 1625.
CERDA, Melchor de la. Apparatus latini sermonis per Topographiam, Chronographiam &
Prosopographiam, perque locos communes, ad Ciceronis norman exactus . Hispali: excudebat
Rodericus Cabrera, 1598.
CERDA, Melchor de la. Vsus et exercitatio demonstrationis & eiusde[m] variae multiplicisque formae
imago... Hispali: excudebat Rodericus Cabrera, 1598.
CEVALLOS, José.  Respuesta a la carta del Ilm. y Rmo. Señor D. Fray Miguel de San Josef, obispo
de Guadix, y Baza, del Consejo de S. Mag. sobre varios escritos a cerca del terremoto . En
Sevilla: en la Imprenta de la Universidad, y Libreria de D. Joseph Navarro, y Armijo..., 1757?
CHAVES, Jerónimo de. Chronographia o repertorio de tiempos, el mas copioso y precisso, que hasta
ahora ha salido a luz . En Sevilla: en casa de Fernando Diaz..., 1584.
CICERÓN, Marco Tulio.  M. Tulii Ciceronis orationes duodecim Selectae in usum gymnasiorum
societatis Jesu, quibus accesserunt compendium rethoricae R.P. Cypriani Soarii... et alia
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duo opuscula PP. Stradae . Hispali: ex Typographia Universitatis, et Josephi Navarro, et Armijo,
1740?
CICERÓN, Marco Tulio. Marci Tullii Ciceronis Topica . Hispali: apud Alfonsum Escribanum, 1573.
CONCEPCIÓN, Francisco de la. Devotissimo novenario a la Inmaculada Concepcion de la Santisiima
Virgen Maria, Madre de Dios, Reyna de todo lo criado ... En Sevilla: por Joseph Padrino, [s.a.]
CONSIDERACIONES y oraciones para siete días de reverencia de los dolores que padeció la Sma.
Virgen María... que ofrece a los fieles la antigua y siempre devota cofradía de los nazarenos
de Sevilla...  Sevilla: oficina de D. Josef Codina, 1783.
CONSTITUCIONES Collegii Maioris Sanctae Mariae de Iesu, Studii Generalis, et Vniuersitatis
Hispalensis . Hispali: apud Franciscum de Lyra, 1636.
CONSTITUCIONES vulgares de la Congregacion del Oratorio de Roma fundada por el Glorioso S.
Felipe Neri . Sevilla: [s.n.], 1703.
CORVERA, Bernardino. Espejo de perfeccion, para religiosas, y exercicio de virtudes para todas
almas deuotas, que siguen el camino de la perfeccion...  En Sevilla: por Nicolas Rodriguez,
1647.
CORRO, Diego Bartolomé del. Dissertatio theologico–critica, de argumenti, ex Breviario Romano in
rebus historicis, petiti valore, quam... Guilielmo Clarke...  Hispali: ex typographia D. Florentii
Josephi de Blas, & Quesada, eiusdem Civitatis Typographi Majoris, 1739?
CRASSET, Jean. La dulce y santa muerte... En Sevilla: en la Imprenta de Joseph Padrino, 1750.
D.V.J.L Resumen de todas las gracias, indulgencias, jubileos, remisiones de pecados, bendiciones
papales, absoluciones generales y demas indultos que se pueden ganar anualmente en esta
ciudad de Sevilla, &c.  En Sevilla: en la Oficina de D. Josef de S. Román y Codina, 1785.
DA MILANO,  Lanfranco. La cirugía de maestre lanfranco mediolane[n]se.. . Sevilla: tres compañeros
alemanes [=Juan Pegnitzer. Magno Herbst y Tomás Glockner], 1495.
DAZA DE VALDÉS, Benito. Vso de los antoios para todo genero de vistas: en que se enseña a
conocer los grados que a cada vno le faltan de su vista, y los que tienen qualesquier anto-
jos... Impresso en Seuilla: por Diego Perez, 1623.
DEZA, Diego de. Defensiones Sancti Thomae ab impugnationibus Nicolai de Lyra magistrique Mathiae
Doering propugnatoris sui ... Hispali: Meinardus Ungut et Stanislaus Polonus, 1491.
DÍAZ DE MONTALVO, Alfonso. Repertorium quaestionum super Nicolaum de Tudeschis in libros
Decretalium. Hispali: Antonius Martinez, Alfonsus de Portu et Bartholomaeus Segura, 1477.
DÍAZ DE MONTALVO, Alfonso. Repertorium seu Secunda compilatio legun et ordinationum regni
Castellae. Hispali: Meinardus Ungut et Stanislaus Polonus, 1496.
DORNN, Franz Xavier. Letania lauretana, cantada la primera vez por los angeles de la Casa Santa
de Loreto, en honra y gloria de la Santissima Virgen, y Reina del Cielo Maria Señora Nues-
tra, y despues aprobada por la Iglesia: explicada en cinquenta y siete estampas...  En Sevilla:
en la Imprenta de Manuel Nicolas Vazquez..., 1763?
ESCALANTE, Fernando de. Clypeus Concionatorum verbi Dei...  Hispali: excudebat Gabriel Ramos
Bejarano, 1611.
ESCAÑO, Fernando. Tractatus de perfectione voluntatis testamento requisita et de testamento per-
fecto ratione voluntatis... Editio secunda. Hispali: apud Ioan. Franciscum de Blas...: sumptibus
Francisci de los Rios, 1676.
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ESFUERZOS del alma para ir a Dios, convencimiento de sì proprio en el tribunal de la conciencia:
analisis del mundo...  En Sevilla: en la Oficina de D. Josef de S. Romàn y Codina..., 1780.
ESTANIHURSTO, Guillermo. Transformacion del hombre viejo, y nacimiento del nuevo, por la
meditacion atenta de los Quatro Novissimos . En Sevilla: por Francisco de Leefdael, 1720?
ESTATUTOS de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla creada bajo la protección del Rey
N.ro Señor .  Sevilla: Joseph Padrino y Solís, 1772?
ESTATUTOS de la Universidad de Sevilla por su Magestad el Rey Nuestro Señor...  Sevilla: [s.n.], 1634.
FERNÁNDEZ DE ANDRADA, Pedro. Nuevos discursos de la gineta de España sobre el uso del
cabeçon. Sevilla: por Alonso Rodriguez Gamarra, 1616.
GÁLVEZ, Diego Alejandro. Dissertacion y elogios de san Fernando Tercero, Rey de España, conteni-
dos en las quatro inscripciones de su sepulcro ... En Sevilla: por Joseph Padrino, 1762.
GARCÍA, Domingo. Oracion funebre en las magnificas honras, que a la venerable memoria del...
señor D. Alonso Sanchez Caluo... En Sevilla: en la Imprenta de Joseph Antonio de Hermosilla...,
1731.
GARCÍA, Francisco. Emendatio eorum erratorum quae librariorum aut typographorum in curia in
summa theologica sancti thomae hactenus admissa reperiebantur . Hispali: ex typographia
hispana & latina Didaci Lopez de Haro, 1727.
GONZÁLEZ, Juan. Nueva chorographica descripcion de todas las provcincias, villas, obispados,
arzobispados, puertos, fortalezas, y considerables lugares del Reyno de Portugal...  En Sevi-
lla: por Joseph Padrino, 1762?
GONZÁLEZ, Juan Ramón. Sermon de accion de gracias á Dios, en memoria de la conquista de
Sevilla, restaurada por S. Fernando, y apologetico de la religion, y del estado: predicado en
la Santa Patriarcal Iglesia el dia 23 de Noviembre de 1798 .  Seuilla: por D. Felix de la Puerta,
Impresor, 1798.
GONZÁLEZ DE SOCUEVA ARIAS FUSTERO, Fernando. Estado actual de los censos mas frequentes
en este reyno, y aquel, a que deben reglarse sus reditos y condiciones . Sevilla: en la imprenta
de D. Joseph Navarro y Armijo, s.a.
GONZÁLEZ DE SOCUEVA ARIAS FUSTERO, Fernando. Instruccion manual para la mas breve
expedicion de los casos practicos, y disputas de immunidad local...  Sevilla: G. de Castilla,
1766?.
GRANADO, Diego. Commentarii in summam Theologiae S. Thomae . Hispali: apud Franciscum de
Lyra, 1623.
GUEVARA, Antonio de. Marco Auelio, con el Relox de principes .  Sevilla: por Juan Cromberger,
1531.
GUEVARA, Antonio de. Marco Auelio, con el Relox de principes . Seuilla: en las casas d’juan
cromberger..., 1543.
HENRY, Pedro. Consideraciones fisico mathematicas sobre diferentes puntos de mecánica e hidráu-
lica que, por via de suplemento a las obras elementales . En Sevilla: en la oficina de Vázquez,
Hidalgo y Compañía, 1789.
HEREDIA, Sebastián de. Arte novisimo gramatico–latino . Sevilla: Imprenta de Don Bartolome Manuel
Caro y Hernandez, 1700?
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HERRERA, Augustin de. Origen i progreso del officio divino i de sus obseruancias catolicas desde el
siglo primero de la Iglesia al presente . En Sevilla: lo imprimio... Francisco de Lyra, 1644.
HERRERA, Augustín de. Origen y progreso en la Iglesia Catholica de los ritos i ceremonias del
sacro–santo sacrificio de la Missa . En Sevilla: Francisco de Lyra, 1642.
HORACIO FLACO, Quinto. Traducción del arte poética de Horacio: o epistola a los pisones . En
Sevilla: por Manuel Nicolas Vazquez y Cia., 1777.
HORATII FLACCI, Quinto. Q. Horatii Flacci Carmina expurgata et accuratis notis illustrata . Hispali:
ex typografia Didaci Lopez de Haro..., 1729.
HORTIZ DE GARAY, Tomás. El eclesiastico instruido en los principales ministerios y obligaciones
de su estado... En Sevilla: en la Imprenta Real de la viuda de D. Diego lopez de Haro..., 1752.
HURTADO, Tomás. Duplex antidotus contra duplex venenum, quod ex fonte Theophilino ebibit
Leodegarius Quintinus Haeduus . Hispali: sumptibus Johannis de Ribera, 1657.
HURTADO, Tomás. Resolutionum moralium libri sex bipartiti de congrua sustentatione
ecclesiasticorum omnium tam secularium quam regularium utriusque sexus . Hispali: apud
Johannem de Ribera & Petrum Parriual, 1659.
ILLÁNEZ, Juan José. Vida abreviada de la Ven. madre soror Francisca Dorotea, fundadora del
Religiosissimo Convento de Dominicas Descalzas de Sevilla . Impressa en Sevilla: en Casa de
Juan Francisco Blas de Quesada..., 1734.
INCIPIT regula beati augustini episcopi... [ista sunt privilegia [et] gratie fratribus predicatoribus vite
regularis congregationis hispanie a summus pontificibus Sixto .iiij. alexandro .vj. concessa] .
Sevilla: Estanislao Polono, ca. 1501–1504.
ÍNDICE de los libros que contiene la librería del Eminmo. Sr. Cardenal D. Fr. Gaspar de Molina, y
otros agregados a ella, en este Colegio del Señor San Acacio, Orden de N.P.S. Agustín...
Impresso en Sevilla: por Don Florencio Joseph Blàs de Quesada , 1749.
INSTITUTA congregationis oratorii S. Mariae in Vallicella de urbe...  Sevilla: [s.n]., 1703.
J.M.J. Real provision en que el Supremo Consejo de Castilla aprueva en todo, y por todo, y admite
baxo su Real proteccion la Fundacion, y Constituciones (que inserta) de la Casa de Ampa-
ro... En Sevilla: en la Imprenta de Manuel Nicolàs Vazquez, y compañia..., 1776.
JESÚS MARÍA,  Pedro de. Commentaria in Logicam Aristotelis . Hispali: apud Andraeam Grande,
1624.
JIMÉNEZ MELERO, Miguel. Tractatus de generatione, et corruptione, siue de ortu, et interitu...
Hispali: apud Franciscum de Leefdael..., 1706.
LACONICO metrico bosquexo de la magnifica celebridad con que la Muy Noble, y Muy Leal Ciudad
de Seuilla solemnizó la plausible aclamacion de Nro. Rey, y Señor D. Fernando Sexto...  En
Sevilla: por Don Florencio Joseph de Blas y Quesada..., 1746?
LAREDO, Bernardino. Subida del mo[n]te sion nueuame[n]te renouada, como en la buelta d[e]sta
hoja se vera: co[n]tiene el conoscimie[n]to nuestro, y el seguimie[n]to de xpo, y el reuere[n]ciar
a dios e[n] la conte[m]placio[n] qeta...  En Sevilla: en la Oficina de Juan Croberger, 1538.
LEDESMA,  Antonio de. Oracion funebre en las exequias del Excelentissimo Senzor D. Pedro Andres
Ramirez de Guzman, Marquès de la Algava..., que hizo en su Iglesia Parroquial la Villa del
Algava el dia 23 de Abril de 1681 .  Sevilla: por Thomas Lopez de Haro..., 1681.
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LEYBA,  Diego de. Virtudes y milagros en vida, y muerte del V.P. Fr. Sebastian de Aparicio, religioso
lego de la Regular Observancia de N.S.P. Francisco.. . En Sevilla: en la Imprenta de Lucas
Martin de Hermosilla..., 1687.
LIBRO de la Regla y Constituciones Generales de la Orden de Nuestro Padre San Francisco de la
Observancia: con las exposiciones de los Pontífices... acerca de la Recepcion de los Novi-
cios... Sevilla: impresso en el Convento de San Francisco de Sevilla por Diego Perez, 1610.
LIMÓN Y ESPINOSA, Mateo. Breue descripcion del sumptuoso edificio Real Colegio Seminario
llamado San Telmo . En Sevilla: por Joseph Navarro y Armijo..., 1738?
LINDE, Lorenzo de la. Dissertacion apologetica, a favor de el gran linage de nuestro padre Santo
Domingo de Guzman, el Bueno, y otras ocurrencias a favor del mismo Santissimo Patriar-
ca. En Sevilla: en la Imprenta Real de D. Diego Lopez de Haro..., 1740.
LOYOLA, Ignacio de. Centellas ignacianas...  Impresso en Sevilla: en la imprenta de Francisco Sanchez
Reciente..., 1753?
LOYOLA, Ignacio de. Exercicios espirituales del B.P. Ignacio de Loyola...  En Sevilla: En la Imprenta
de los Recientes, 1749.
LUQUE, Cristóbal Francisco de. Apolineo caduceo haze concordia entre las dos opuestas opinio-
nes... En Sevilla: por Lucas Martin de Hermosilla, 1694.
LYRA, Nicolás. Repertorium in postillam super Bibliam... Hispali: Meinardus Ungut et Stanislaus
Polonus, 1492.
MANUAL de constituciones y exercicios . En Sevilla: en la Imprenta de Joseph Padrino, 1772?
MAÑARA, Miguel de. Discurso de la verdad: dedicado á la Alta Imperial Magestad de Dios . En
Sevilla: en la Imprenta Castellana, y Latina de Diego Lopez de Haro, 1725.
MARTÍNEZ DE LA PARRA, Juan. Luz de verdades catolicas y explicacion de la doctrina christiana...
En Sevilla: en la Imprenta Castellana, y Latina de la Viuda de Francisco Lorenzo de Hermosilla,
1733.
MARTÍNEZ SAAVEDRA, Félix. Compendio de la gramatica francesa: explicada por partes, y aumen-
tada de las reglas generales de la orthografia...  Sevilla: en la Oficina de los Senzores Vazquez,
e Hidalgo..., 1791.
MASUSTEGUI, Pedro. Arte de construcción . En Sevilla: en la Imprenta de Vázquez e Hidalgo, 1792.
MEJÍA, Fernando. Nobiliario . Sevilla: Pedro Brun y Juan Gentil, 1492.
MEMORIAS académicas de la Real Sociedad de Medicina, y demás Ciencias de Sevilla: extracto de
las obras presentadas en ella en el año de 1792 . Sevilla: Félix de la Puerta, 1792.
MEMORIAS literarias de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras: Tomo Primero . En Sevilla:
por D. Joseph Padrino y Solis..., 1773.
MENDOZA, Jacinto de.  Sermon funebre, y panegyrico, que en el dia del solemne entierro, y cuerpo
presente del EMmo. y REVmo. Señor el Señor [sic] D. Fr. Manuel Arias, presbytero Carde-
nal de la Santa Iglesia de Roma, y Arçobispo de Sevilla . En Seuilla: por Juan Francisco de
Blas..., 1718.
MISSALE Diuinorum secundum côsuetudine alme ecclesie Hispalensis ... Hispali: apud Ioanem
Gotherium, 1565.
MOGOLLÓN, Baltasar. Tractatus de his quae vi, metus ve cauda fiunt...  Hispali: apud Franciscum
Perez Tipographum, 1600.
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MONCADA, Baltasar de. Arte de la santidad explicado, o declaracion de la harmonia, methodo, y
artificio, que contiene el libro original de los exercicios que escribiò en Manresa San Ignacio
de Loyola...  En Sevilla: en la Imprenta de Joseph Padrino, 1753.
MORALES, Anastaf de. Vida de Hernán Cortés: hecha pedazos en quintillas joco–serias . Sevilla:
Imprenta Mayor, 1795.
MORGADO, Alonso de. Historia de Sevilla: en la qual se contienen sus antiguedades, grandezas y
cosas memorables en ella acontecidas, desde su fundación hasta nuestros tiempos...  En
Sevilla: en la Imprenta de Andrea Pescioni y Iuan de Leon, 1587.
MUÑOZ ÁLVAREZ, Agustín. Discurso sobre varios abusos introducidos en la enseñanza de la lengua
latina y el modo de enseñarla con mas aprovechamiento . Sevilla: impreso en la Imprenta
Mayor de la Ciudad, 1785.
NÁJERA, Juan de. Desengaños philosophicos...  Impresso en Sevilla: en la Imprenta de las Siete Re-
vueltas, 1737.
NEBRIJA, Elio Antonio de.  Introductiones in latinam grammaticem.. . Hispali: in aedibus Ioannis
Varela Salmanticen[sem], 1532.
NIÑO DE GUEVARA, Fernando. Constituciones del Arçobispado de Seuilla . En Seuilla: por Alonso
Rodriguez Gamarra, 1609.
OFFICIA propria sanctorum Patriarchalis Ecclesiae Hispalensis, et Dioecesis...  Hispali: Ex Typographia
D. Didaci Lopez de Haro, 1751.
OFFICIA propria sanctorum Patriarchalis Ecclesiae Hispalensis, et Dioecesis...  Hispali: ex Typograhpia
D. Josephi Padrino, et Solis, 1788.
OLAZAVAL Y OLAYZOLA, Francisco José de. Motiuos, que fomentaron la Ira de Dios, explicada en el
espantoso terremoto de el Sabado, dia primero de Nouiembre, Año de 1755 ... En Sevilla: en la
Imprenta Mayor de dicha muy Noble, y muy Leal Ciudad, y de la Santa Iglesia Patriarchal, 1756?
ORDENANÇAS de Seuilla: recopilacion de las ordenanças de la muy noble [et] muy leal cibdad de
Seuilla de todas las leyes [et] ordenamientos antiguos [et] modernos cartas [et] p[ro]uisiones
reales... Impresas en Seuilla: por Iuan Varela de Salamanca, 1527.
ORDENANÇAS de Seuilla...: recopilacion de las ordenanças de la muy noble y muy leal cibdad de
Seuilla: de todas las leyes y ordenamientos antiguos y modernos... Sevilla: por Andres Gran-
de, 1632.
ORDO diuini officij recitandi, sacrique per agendi iuxta Rubricas, Breviarij, Missalisque Romani in
Alma Metropolitana, ac Patriarchali Ecclesia Hispalensi, pro anno dñi 1697... Hispali: apud
Ioan. Francisc. de Blas..., 1697?
PARISIENSIS, Gulielmus. Postilla super Epistolas et Evangelia...  Hispali: Meinardus Ungut et Stanislaus
Polonus, 1497.
PEÑA, Juan de la. Syntaxis del arte de Antonio Nebrisense: breuemente explicada con exemplos
caseros... En Sevilla: por Iuan Francisco de Blas, 1673.
PÉREZ DE PRADO Y CUESTA, Francisco. Compendio de las tres leyes, natvral, escrita y evangélica:
pérdida de la gracia en Adan y Eva y sv reparación en Jesus y Maria . En Sevilla: por Jvan
Francisco Blas de Qvesada ..., 1726?
PÉREZ DE VALENZUELA Y CASTILLEJO, Juan. Nuevo estilo y formulario de escriuir cartas missivas,
y responder a ellas en todos generos, y especies de correspondencias, a lo moderno, confor-
me al uso que oy se practica ... En Sevilla: por Lucas Martín de Hermosilla, 1700.
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PINAMONTI, Giovanni Pietro. El camino del cielo allanado: obra sacada del Libro de los exercicios
de San Ignacio . En Sevilla: en la imprenta castellana y latina de Diego Lopez de Haro..., 1730.
PINAMONTI, Giovanni. El Sacrosanto Dulcissimo Corazon de Maria Sant.ma: propuesto a la
consideracion de los fieles ... Sevilla: en la Imprenta Real del Correo Viejo: a costa de Juan
Baz..., 1735.
PINEDA, Juan de. Advertencias a el Previlegio onzeno de los de el señor Rey don Iuan el primero de
Aragon, a favor de la fiesta, y mysterio de la Concepción..., con una Constitución de Cata-
luña, y otro Fuero de Aragon del señor Rey don Iuan segundo...  Impreso en Sevilla: por
Gabriel Ramos Bejarano, 1615.
PINEDO, Mateo de. Compendio de la vida y milagros del glorioso patriarca San Francisco de Paula,
fundador de la Sagrada Religión de los Mínimos . Sevilla: por Manuel Nicolás Vazquez, 1769.
PINELO, Lucas. Tratado de la perfeccion religiosa, y de la obligacion que todos los religiosos tienen
de aspirar a ella . En Sevilla: por Joseph Padrino, 1604?
PLAN y decreto de ereccion y dotacion de curatos del Arzobispado de Sevilla...  Sevilla: en la Impren-
ta Mayor de dicha ciudad, y de la Dignidad Arzobispal, 1791.
POESÍAS de una Academia de Letras Humanas de Sevilla...  Sevilla: por la viuda de Vázquez y Com-
pañía, 1797.
PRADILLA BARNUEUO, Francisco de la. Tratado y summa de todas las leyes penales, canonicas,
ciuiles y destos reynos...: primera y segunda parte . Impresso en Sevilla: en la Officina de Luys
Estupiñan: a costa de Melchor Gonçales Librero, 1613.
QUINTANA DUEÑAS, Ignacio. Christo Crucificado: con consideraciones, y afectos para pecado-
res... tomo segundo .  En Seuilla: en la Oficina de D. Manuel Nicolas Vazquez y Compañia,
1780.
QUIRÓS, Juan de. Maria y segundo tomo de los mysterios y glorias de la reyna de los angeles...  En
Sevilla: por Miguel de Aldabe, 1651.
QUIRÓS, Juan de. Rosario inmaculado de la virgen santissima y mayores testigos desvoriginea
gracia...  En Seuilla: por Andres Grande, 1650.
REGLA de la Hermandad y Cofradía de las Benditas Animas del Purgatorio y Sr. San Onofre...  En
Sevilla: en la Imprenta de... Geronymo de Castilla ..., 1758.
REGLA de Nro. Gran Padre San Agustín doctor de la iglesia y constituciones o manual de las
monjas del orden de Sr. Sto. Domingo de Guzmán...  Sevilla: Francisco Sánchez Reciente,
1765.
REGLA y estatutos de la Hermandad de señores sacerdotes de nuestro Padre el señor S. Pedro
Advincola: sita en su iglesia parroquial de esta ciudad de Sevilla...  Impresso en Sevilla: por
Juan Francisco Blas de Quesada, 1733.
REGLA y testamento de Nuestro Seraphico Padre S. Francisco, y declaraciones de los summos
pontificies, con el edicto de la Santa Inquisicion... Impresso en Sevilla: en la Imprenta del
Convento de San Antonio, 1748.
REINOSO, Fernando. Disertacion sobre el metodo mas util para aprender la lengua latina . En Sevi-
lla: en la Oficina de Don Manuèl Nicolas Vazquez, s.a.
RELACIÓN universal de las festivas demonstraciones[sic] que se han hecho en la muy noble y muy leal
ciudad de Sevilla para celebrar el solemne triduo de la possession que por el serenissimo señor
Infante Cardenal Luis Antonio Jayme de Borbon...  En Sevilla: por Antonio de Espino, 17—?
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RELACIÓN uniuersal de las festiuas demonstraciones, que se han hecho en la muy noble, y muy
leal ciudad de Seuilla, para celebrar... la possession que porel... cardenal D. Luis Antonio
Jayme de Borbon, tomò... D.Gabriel Torres de Navarra...  En Sevilla: por Antonio de Espino-
sa, 1742.
RODRÍGUEZ, Alonso. Exercicio de perfeccion y virtudes christianas...: diuidido en tres partes...:
parte primera . En Sevilla: [s.n.], 1727.
RODRÍGUEZ, Alonso. Exercicio de perfecion y virtudes cristianas...: diuidido en tres partes...: parte
segunda . En Sevilla: por Matias Clavijo, 1609.
RODRÍGUEZ, Alonso. Exercicio de perfecion i virtudes religiosas...: parte tercera...  En Sevilla: por
Matias Clavijo, 1609.
RODRÍGUEZ, Alonso. Exercicio de perfección, y virtudes religiosas...: diuidido en tres partes...:
parte tercera . En Sevilla: [s.n.], 1727.
ROLEVINCK, Werner. Fasciculus temporum, vel Chronica ab initio mundi. Auctoritates de vita et
moribus philosophorum ex Laertio extractae . Hispali: Bartholomaeus Segura et Alfonsus de
Portu, 1480.
RONQUILLO, Juan. Duelo espiritual: combate entre la carne, y el espiritu; victorias, que este alcança
mediante la oración, deduzido de las palabras de S. Pablo a los de Galacia cap. 5, n. 16 . En
Sevilla: por Thomas Lopez de Haro..., 1678.
ROSIGNOLI, Carlos Gregorio. Verdades eternas, explicadas en lecciones, ordenadas principalmente
para los días de los Exercicios Espirituales . En Sevilla: por Francisco de Leefdael, 1715.
SACROBUSTO, Ioannes de. Tractado de la sphera . En  Sevilla: en Casa de Juan de Leon, 1545.
SAN AGUSTÍN,  Jerónimo de. Controversiae polemicae siue dogmaticae de primatu diui Petri eiusque
successoris romani pontificis: Tomus I...  Hispali: ex typograph. D. Florentii Josep de Blas &
Quesada, eiusdem civitatis typographi Majoris, 1715.
SAN BUENAVENTURA. Espeio de disciplina regular... En Seuilla: por Hernando Diaz, 1574
SAN BUENAVENTURA. Vidas de San Francisco y Santa Clara . Seuilla: en casa de Juan Gutierrez,
1560.
SAN CARO, Beato Hugo de. Speculum ecclesie cum multis additionibus.. . Sevilla: Jacobo Cromberger,
1512.
SAN CECILIO, Pedro de. Vida y hechos admirables de San Gonzalo de Amarante Confessor de la
Orden de Santo Domingo: instrucción moral y polytica de todos estados . Impresso en Seuilla:
por Iuan Lorenço Machado, 1654.
SAN CIRILO, Francico Alberto de. Triunfos de la gracia y gloria de los santos: tomo primero . En
Seuilla: por Iuan Cabeças, 1679.
SAN CIRILO, Francico Alberto de. Triunfos de la gracia, y gloria de los santos: tomo segundo.. . En
Sevilla: por Lucas Martin de Hermosilla, 1688.
SAN JOSÉ, Martín de. Breue exposicion de los preceptos, que en la Regla de los Frayles Menores
obligan a pecado mortal, segun la mente de los Sumos Pontifices, y de San Buenauentura...
Impressa en Seuilla: por Simon Faxardo, 1642.
SÁNCHEZ, Pedro. Iesus conceptus et natus: opus Beat. Virgini parvulae & quasi trieni dicatum.
Hispali: ex typograph latino–hispana Francisci Sanchez Reciente in vico de la Sierpe, 1718.
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SÁNCHEZ, Tomás. Compendium totius tractatus de sancto matrimonij . Hispali: ex officina Franciscum
de Lyra: vendse en casa de Antonio de Toro..., 1623.
SÁNCHEZ LUCERO, Gonzalo. La Virgen Santissima no peco en Adan ni qvedo devdora en el
pecado original: esta verdad prueua en dos discursos teologicos el doctor Gonçalo Sanchez
Luzero... segvnda parte .  En Seuilla: por Alonso Rodriguez Gamarra, 1617.
SÁNCHEZ RECIENTE, Juan. Tratado de Artilleria theorica y practica: en donde se da entera noticia,
y conocimiento de todas las piezas antiguas, y juntamente de las modernas de la Nueva
Ordenanza del año de 1716...  Sevilla?: [s.n.], 1733.
SANTA ANA, Diego de. Compendio de la doctrina y espejo de religiosos del seraphico doctor S.
Buenauentura.. . En  Sevilla: por Vicente Alvarez, 1618.
SANTA CRUZ, Miguel Jerónimo de. Libro de arithmetica especulatiua, y practica, intitulado el dora-
do contador ...  En Sevilla: por Bartholomè Gomez...: a costa de Melchior Gonçalez..., 1603.
SANTA DE MARÍA, Gabriel de. El predicador apostolico y obligaciones de su sagrado ministerio:
parte primera–segunda . En Sevilla: por Thomas Lopez de Haro..., 1684.
SANTA MARÍA, José de. Sacros ritos y ceremonias baptismales...  Impresso en Seuilla: por Simon
Faxardo, 1637.
SANTA MARÍA, José de. Tribvnal de religiosos en el qval principalmente se trata el modo de corre-
gir los excessos y como se han de auer en las judicaturas y visitas, assi los prelados como los
subditos . En Sevilla: por Fernando Rey, 1617.
SANTA MARÍA Y ULLOA, Pedro de. Arco Iris de paz, cuya cuerda es la consideracion y meditacion,
para rezar el Santíssimo Rosario de N. Señora...  En Sevilla: por Lucas Martin de Hermosilla,
1718.
SANZ, Manuel. Tratado breue contra la secta mahometana...  En Sevilla:  por Lucas Martin, 1693.
SÉNECA, Lucio Anneo. Cinco libros de Séneca . Sevilla: Meinardo Ungut y Estanislao Polono, 1491.
SERNA, Benito de la. Triumpho de Maria Santissima: declarase el modo de su preseruacion de la
culpa original y el lugar que tuuo en el orden de gracia . Impresso en Seuilla: por Juan Loren-
zo Machado, 1655.
SOBRINO, Alonso.  Tratado de la Inmaculada Concepcion de la Virgen Maria N. S.  Impresso en
Sevilla: por Gabriel Ramos Bejarano, 1615.
SOLÍS, Antonio de. Annales eclesiasticos i seglares de la M.N. i M.L. Ciudad de Sevilla...  Impresso
en Sevilla: en la Imprenta de D. Florencio Joseph de Blàs y Quesada, 1748?
SOLÍS, Antonio de. Gloria postuma en Sevilla de S. Fernando Rey de España, desde su feliz transi-
to, hasta la ultima Translacion de su Incorrupto Cuerpo el año 1729...  En Sevilla: por la
Viuda de Francisco de Leefdael..., s.a.
SORIA, Lucas de. De la passion de Nuestro Señor Iesu Cristo: dividese este libro en dos partes... En
Sevilla: por Simon Faxardo, 1635.
SOTOMAYOR, Basilio de. El devoto del Sagrado Corazon de Jesus: instruido en varias practicas de
piedad ... En Sevilla: por Joseph Padrino, 1764.
TELLO LASSO DE LA VEGA, Diego. San Laureano, Obispo metropolitano de Sevilla, y martyr.Parte
primera. danse sus actas purgadas, y sostenidas contra las modernas impugnaciones . En
Sevilla: en la Imprenta de el Dr. Don Geronymo de Castilla, 1758.
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TELLO LASSO DE LA VEGA, Diego. San Laureano, Obispo metropolitano de Sevilla, y martyr.Parte
segunda. contiene la defensa de la dignidad metropolitica sevillana del santo . En Sevilla: en
la Imprenta de el Dr. Don Geronymo de Castilla, 1760.
TERRERO, Miguel Gerónimo. Nouena que se consagra a honor del humano seraphin mi venerado
padre San Francisco . En Sevilla: en la Imprenta Real..., 1738?
TOLENTINO, Nicolás de. Synopsis exegetica gere omnium dubitationum, quae occurrunt, vel occurrere
possunt circa materiam solicitationis ... Hispali: Typis regalibus, vulgo del Correo Viejo; sumptibus
D. Gabrieli Vento, 1747.
TORRES, Pedro. Excelencias de S. Joseph, varon diuino, patriarca grande, esposo purissimo de la
Madre de Dios, y altissimo Padre Adoptiuo del Hijo de Dios . En Sevilla: por los Herederos de
Thomas Lopez de Haro, 1710.
TORRES VILLARROEL, Diego de. Boda de aldeanos: prognostico y diario de quartos de luna, juicio
de los acontecimientos naturales y politicos para este presente año de 1743...  En Sevilla: en
la Imprenta Real de... Diego Lopez de Haro, 1743?
TORRES VILLARROEL, Diego de. El coche de la diligencia: prognostico y diario de quartos de
luna ... Impresso en Sevilla: en la imprenta Real de Diego Lopez de Haro, 1744?
TORRES VILLARROEL, Diego de. La junta de medicos: prognostico y diario de quartos de luna y
juicio de los acontecimientos naturales y politicos de toda la Europa para este presente año
de 1740... En Sevilla: en la Imprenta Real de... Diego Lopez de Haro, 17??
TORRES VILLARROEL, Diego de. La libreria de el rey y los corvatones: prognostico diario de quartos
de luna, juicio de los acontecimientos naturales y politicos de toda la Europa para este
presente año de 1742 .  En Sevilla: en la Imprenta Real de... Diego Lopez de Haro, 1742?
TORRES VILLARROEL, Diego de. Los mayorales de el ganado de la Mesta: prognostico diario de
quartos de luna con los sucessos elementales y politicos de la Europa para este año de
1745. Impresso en Sevilla: en la imprenta Real... Diego Lopez de Haro, 1745?
TORRES VILARROEL, Diego de. Los pobres de el hospicio de Madrid: prognostico diario de quartos
de luna y juicio de los acontecimientos naturales y politicos de toda la Euroap para este año
de 1736... En Sevilla: en la Imprenta Real, por... Diego Lopez de Haro, 17??
TORRES VILLAROEL, Diego de. El quartel de invalidos: prognostico y diario de quartos de luna y
juicio de los acontecimientos naturales y politicos de toda la Europa para este presente año
de 1739... En Sevilla: en la Imprenta Real... Diego Lopez de Haro, 1739?
TORRES VILLARROEL, Diego de. La romeria a Sant–iago: prognostico y diario de quartos de luna:
juicio de los acontecimientos naturales y politicos de toda la Europa para este presente año
de 1738... En Sevilla: en la Imprenta Real de... Diego Lopez de Haro, 17??
TRIGUEROS, Cándido María. El poeta filosofo o Poesías filosoficas en verso pentametro...  Sevilla:
en la imprenta de Manuel Nicolàs Vazquez y Compañía, 1774.
TRIGUEROS, Cándido María. El poeta filosofo o poesías filosoficas...  Sevilla: en la imprenta de Ma-
nuel Nicolás Vazquez, 1776.
TRIGUEROS, Cándido María. La riada .  Sevilla: en la Ofic. de Vazquez y Comp., 1784.
TRILLO Y MONSALVE, Juan de. Memorial de los autos que se siguen por la Colegial del Señor San
Salvador de esta ciudad, sobre que se le libere de las vejaciones, y agravios, que dice le causa
el Cabildo de la Cathedral: año de 1772 . En Sevilla: en la Oficina de Don Manuèl Nicolas
Vazquez, 1783.
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ULTIMA vista del magnífico theatro, que los diez gremios de mercaderes hicieron a sus expensas,
junto a las Casas Capitulares de esta muy noble, y muy leal ciudad de Sevilla...  En Sevilla: en
la imprenta del Doctor D. Gerónymo de Castilla, s.a.
UN DEVOTO. Novena del Santisimo Christo de las Tres Caídas, cuya milagrosa imagen se venera
en la Iglesia Parroquial de Señor San Isidoro de Sevilla .  Sevilla: por Josef Padrino, 17??
UN RELIGIOSO DEVOTO DEL APÓSTOL SAN PEDRO. Exhortacion que haze a los devotos de la
Congregacion de venerables sacerdotes de Sevilla . Impresso en Sevilla: en casa de Iuan Cabe-
zas..., 1676.
VALDIVIA, Andrés de. Tractado en el qual se explica la essencia y naturaleza de la enfermedad (que
llaman landres) que a andado en Seuilla, el año de 99. y 600.601 ... En Seuilla: por Francisco
Perez, 1601.
VALVIDARES Y LONGO, Ramón, Jer. Descripción poetica: la terrible inundación que molesto a
Seuilla en los dias 26 27, y principalmente en la desgraciada noche del 28 de Diciembre del
año de 1796 . En Seuilla: en la Oficina de los Sres Hijos de Hidalgo, y González de Bonilla...,
1797.
VELASCO Y HERRERA, Salvador Silvestre. Escala prodigiosa representada en la vida del colegial
mas exemplar en el Mayor de S. Clemente... San Pedro de Arbues, martyr, especialissimo
protector en todo genero de enfermedades... En Sevilla: por Juan de la Puerta, 1702.
VILLACASTÍN, Tomás de.  Manual de exercicios espirituales para tener oracion mental ... Sevilla:
Antonio de Vargas, 1727?
ZEPEDA Y GUZMÁN, Carlos Alberto de. Origen, y fundacion de la Imperial Religion Militar, y
Caualleria Constantiniana, llamada oy de San Jorge.. . Impresso en Sevilla: por Iuan Cabecas,
1676.
